ÉTAT DE L’ACADÉMIE by unknown
Liste des . anciens Présidents 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de l'Académie Vétérinaire de France 
Président d'honneur: Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEMY ainé. 
1846. YVARD. 
1847. BOULEY jeune. 
1848. BARTHELE�fY ainé. 
1849. RENAt:LT (Eugène). 
1850. CRÉPIN. 
1851. 0ELAFOND. 
1852. RIQCET. 
1853. LASSAIGNE. 
1854. Bot:LEY aîné. 
185.5. MAGNE. 
1856. HuzARD. 
1857. GOUBAUX. 
1858. U. LEBLANC. 
1859. REYNAL. 
1860. VILLATE. 
1861. PATTÉ. 
1862. RENAULT (Eugène). 
1863. CRÉPIN. 
1864. GARREAU. 
1865. RIQt:ET. 
1866. PRCDHO�rnE. 
1867. Goux. 
1868. ROSSIGNOL. 
1869. LECOQ. 
1870-1871. BENJAMIN père. 
18 72 . WEBER. 
1873. BAILLET. 
1874. l\IATHIEU. 
1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Or 0. LARCHEll 
1883. GoUBAux. 
1884. WEBER. 
188.5. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887. SIGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
Années. 
1891. P. CAG:-IY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-Y\'ES :\IÉNARD. 
1894. A. SANSON. 
1895. L. TRASROT. 
1896. CHUCHt:. 
1897. CADIOT. 
1898. l\foLLEllEAU. 
1899. l<AUFMANN. 
1900. H. BE:-IJAMl"N. 
1901. Moussu. 
1902. BUTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
190.5. :\[Ot:Qt:ET. 
l!l06. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈRE. 
1908. LAVALARD . 
1909. Or 0. LARCHER. 
1910. CADIOT. 
1911. Or LIAUTARD. 
1912. JACOULET. 
1913. 0ECHA"BRF.. 
1914. 919. DESOUBRY. 
1920. G. PETIT. 
1921. .\!ARTEL. 
1922. COQUOT. 
1923. DROUl:-1. 
1924. VALLÉE. 
1925. PRÉVOST. 
1926. 0ASSONVILLE. 
1927. BRETON. 
1928. J.F.CLAINCHE. 
1929. FRAY. 
1930. HENRY. 
rn:n. or RouSSEL. 
1932. NICOLAS. 
1933. 8ROCQ-fiOUSSEU. 
1934. Cocu. 
1935. CÉSAR!. 
1936. BOURDELLE. 
1937. BOUCHET. 
1938. l\fAIGNON. 
1939. BRIDRÉ. 
1940. BRIDRÉ. 
1941. LESBOUYRIES 
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19-12. CHRÉTIEN. 
194J. �IAGXE. 
1944. NIEDER. 
Hl-15. URBAIX. 
l!J46. BRESSOU. 
1947. ROBIX. 
1948. VERGE. 
Hl49. GUÉRIS. 
1950. MARCE:< AC. 
1951. IlLAXCllARI> 
1952. LETARD. 
195:1. THIEUL!X. 
1954. FORGEOT. 
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1955. S!�IO"'�ŒT. 
195G. BoucHET. 
195i. VELL". 
1958 . . ÎACOTOT. 
1959. GUILLOT. 
1960. A. NÉVOT. 
1961. L. NICOL. 
1962. F. MÉRY. 
1963. J. GUILHON. 
19ü4. H. DRIEUX. 
1965. A. HOUDINIÈRE. 
1966. J. DURIEUX. 
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Bureau pour 1967 
Président • • • • • • • . . . . . . . • • . . . • . . . . • • • • • 
Vice-Président • • • • . • . • . . • . . . . . . . . . • • • • • 
Ed. DECHAMBRE. 
A. CHARTON. 
Secrétaire Général • . . . . . . . . . • • • . . . . • • • • •  C. Brmssou. 
Trésorier . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . G. TmEUl.IN. 
J.-J. CARPENTIER. 
M. DUMESTE. 
Secrétaire des Séances . . . . . . . . • • . . • • . . • •
Arclliviste • • • • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • •
8 janvier 1920 • • • • • . • 
8 novembre 1923 • . • •
6 novembre 1924 • • • • .
7 mal 1946 ......... . 
Date de l'élection 
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES ÉMÉRITES 
MAGNE (J.F.),*, Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure) 27. 
CAUCHEMEZ (L.), ::. , Chef de Service honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Chateau du Val, Saint Germain­
en-Laye (S. et 0.) 78. 
RENNES (F.), *, Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henri-Delorme! n• 5, Paris (14•). 
BoucHET (A.), *•Vétérinaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente) 26. 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
8 mai 1923 LESBOVYRIES (G.), O. *· Professeur honoraire à )'Ecole 
vétérinaire d'Alfort, Directeur de la Station rl'études 
sur les animaux de basse-cour, Membre de l'Académie 
de Médecine. 
16 avril 1942....... BRESSOU (C.), O. *· Directeur honoraire de l'Erole vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine , de l'Académie d'Agriculture, 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris (5•). 
6 mai 1943 
• 
• • • • • • 
MARCENAC (N.), O. *· Professeur honoraire de !'Ecole 
vétérinaire d'Alfort , Membre de l'Académie de Médecine, 
de 1' Académie de Chirurgie et de 1' Académie d' Agricul­
ture. 
8 
10 j uin 1943 • . . . . .
·i novembre 1943 . . 
-l juillet 19-!6 ..... 
l 110\·e111bre 19-16 .. 
i 11ovc111 hrc 19·16 .. 
5 iuin 19-li ...... . 
6 janvier 1919 
28 j uin 1951 
28 juin 1951 
:J avril 1952 ...... . 
6 novembre 1952 .. 
6 novembre 1952 .. 
1 •• avril 1954 • . . . .
7 j uillct 1954 ..... 
4 11ovembre 195-1 
5 mai 1955 ...... . 
t •• mars 1956 .... 
21 juin 1956 ...... . 
10 j anvier 1957 
6 juin 1957 ...... . 
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THIEULIN (G.), O.@. Agrégé des Ecoles vétérinaires, directeur 
du Service vétérinaire de la Seine. membre de l'.\cadémie 
de .\lédecine, 113, avenue \'ictor-Hugo, à Paris (lti'J. 
LETARD (E.). O. *· Professeur honoraire à !'Ecole vétéri­
naire d'Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 32, 
rue Général Leclerc, Charen ton 9-1. 
:'\1coL (L.), Ü· *, Directeur de l'Institut Pasteur tic Garches 
(Seine-et-Oise) 92. 
l\1�:11v (F.), o. *. Docteur vétérinaire, Villa • les Ormes• 
Barbizon (S.-et-1\1.) ï7. 
n1c11ou (R.). *· .\!aitre de recherches à l'Institut natio­
nal <!'Hygiène, allt'e tics Haras, 36, à \'aucresson (Seine­
el-Oisc) 92. 
\'ELU (Il.), O. *· \'étérinai rc Colonel en retraite , :llcmbre 
correspondant de )',\catlémic de :l!é<kcine cl de l'Aca­
démie d'Agriculture, 154, Av. de Paris, Charenton 94. 
Ge1L11ox (.J.), *, Professeur à l'Ecolc nationale vétéri­
naire cl'.-\lforl, Membre de l'.-\caclémie d'Agriculturc. 
Gt:ILLOT (G.), C. *, Yl-lérinairc-Gé11éral. du cadre de 
réserve, rue de llabylonc, 39, à Paris (Ï'J. 
J,\r:oToT (I-1.), O. *· Chef de Service honoraire, .\lembre 
de l 'Académie de :llédecine, 40 bis, rue Cardinet, Paris 
(1 i•). 
Dttrnux (I-1.), *. Professeur il !'Ecole ::-;atio11alc ,·{>tt'·ri­
naire cl'Alfort 94. 
B1�ET (L.), G. C. *, Doyen honoraire de la Faculté de 
:\l édccinc clc Paris, l\lcmbre de l'.\ca<kmie clt•s Sciences, 
:llembrc de L\cacl<·mie clc :lh"dccine, 3, rue Christophe­
Colomb, Paris (8•). 
DuRIEL'X (.J.), *, Docteur vdérinaire, 34, Av. Clémen­
ceau. à Meaux (Seinc-ct-:llarne) 77. 
DECHAMBRE (Ed.), �·:, Directeur honoraire de la .Ménagerie 
du Muséum d'Histoire Naturelle, 13, Boulevard Saint­
Marcel, Paris ( 13•). 
BALLOT (H.). Docteur vétérinaire, rue des Boulains , à 
:llonlcreau (Seine-et-:llarne) 77. 
Hoen1�1ÈRE (A.), Chef de Secteur au Service vétérinaire 
sanitaire de la Seine, Abattoir d'Ivry (Seine). 
l\'o�·vEL (J.), *, Professeur au Muséum d'Histoire natu­
relle, 53, avenue de Saint-Maurice , Paris (12•). 
PANTALÉON (.J.), it, Chef de Secteur au Service vétérinaire 
sanitaire de la Seine, 191, boulevard de la Gare, Paris 
(13•). 
CHARTON (A.), Directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
LEBEAU (A.). @, Docteur Vétérinaire, Hôpital Frégis, 
rue André-del-Sarte, 15, Paris (18•). 
GonET (P.). O.*· Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort . 
Membre de l'Académie de Médecine. 
5 décembre 1957 
8 mai 1958 . • . . • . •
6 novem bre 1958 
. . 
4 juin 1959 ....... 
7 janvier 1960 . . . . •
9 mai 1960 
4 mai 1961 
7 décembre 1961 • •
3 mai 1962 ...... . 
6 juillet 1962 ..... 
20 janvier 1964 ..... 
9 avril 1964 . . . • . . .
15 octobre 1964 • . . •
9 décembre 1964 
20 mai 1965 ...... . 
21 octobre 1965 ... 
15 novembre 1965 .. 
3 mai 1966 ...... . 
MM. 
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BASILLE (D.), Sous-directeur du Service vétérinaire de la 
Seine, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine) 94. 
GnouLADE (P.-J.), Docteur vétérinaire, 38, rue de Paris, 
à Orsay ISeine-et-Oise) 91. 
BmoN (A.), *, Professeur à !'Ecole vétérinaire ri' Alfort. 
Dn!ESTE (M.). *, Vétérinaire-Colonel en retraite, 67, 
avenue rie Versailles, Paris (16•). 
VALLÉE (A.). - Institut Pasteur, 25, rue du Docteur-Roux, 
Paris (15•). 
CARPENTIER (C.-J.), O.*, Vétérinaire L '-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13°). 
GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.) 92. 
LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
LADRAT (J.), Professeur à l'Ecole nationale supérieure 
d'Agronomic de Thiverval-Grignon (S_-et-0.) 78. 
LucAs (A.). 'f:, Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, 7, Rue Pierre-Curie, Alfort 
(Seine). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, mem­
bre de lAcadémie d' Agriculture, 11, place de la Résis­
tance, Caen 14. 
DHENNJN (L.), *, Directeur rie Recherches, Laboratoire 
Central de Recherches vétérinaire, Alfort. 
GUILLOT (L.), Docteur vétérinaire, 33, me de Tilly, 
Alençon 61. 
QuEVAUVILLER (A.), Professeur à la Faculté de Pharmacie 
de Paris, 4, avenue de l 'observatoire, Paris (6•). 
SENTHILLE (F.), Contrôleur général au Ministère de l' Agri­
culture, Paris. 
ProouRY (L.), Vétérinaire Colonel en retraite 116, rue de 
Joinville, Maisons-Alfort, 94. 
NOILHAN (H.), Avocat près la Cour d'appel, Membre de 
l 'Académie d'Agricullure 5, rue Huysmans, Paris (7•). 
FrocnE, Docteur-Vétérinaire, à Vailly-sur-Sauldre (Cher), 
18. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
CuRASSON (G.), O. �, Inspecteur général du Service de ! ' Elevage de la France 
d'outrc-mer, à Poligny (Jura) . 
DARRASPEN. O. *,Directeur de !'Ecole vétérinaire de Toulouse. Correspondant de 
l'Académie d' Agriculture. 
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DESLIENS (L.), *, Vétérinaire à Chàlillon-sur-Schw (Cote-d'Or). Correspondant de 
l'Académie de Médecine et de l'Académie d' Agriculture. 
PRIOUZEAU (M.). - Vétérinaire, Correspondant de l 'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
ROl:x (P.), *· Professeur honoraire de l'Ecole Supérieure li' Agronomie , membre 
correspondant de !'Académie d' Agriculture, Rennes . 
V1vrnN, O. @,Vétérinaire-Général du cadre de reserve, 89, rue de Vaugirard, Paris 
(6•). 
.-lssociés étrangers 
MM. 
Sir Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
Van GomsENHOVEN (C.), Recteur honoraire de !'Ecole vétérinaire de Cureghem, 
Bruxelles. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de !'U.R.S.S., Directeur de l'Ins­
titut central d'Helminthologie de )!oscou. 
TOIT (du), Directeur des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LOPEZ y LOPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de la 
Hoz, 31, Madrid. 10. 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de l\lilan. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
)nl. 
A�noT (R.). Docteur vétérinaire, à Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZET (L.), Membre correspondant de l'Académie de Médecine,• Le Rouvn. •
, 
Travers du Commandeur
, 
Les Olives, Marseille (13e). 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, 1, avenue de Strasbourg, Châlons-sur-l\farne 
()farne). 
BARONE (R.), Professeur à !'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
BELLE (G.). Directeur des Services Vétérinaires de la Manche à St..Lô. 
BucK (G.), Chef de Service de I'Elevagc, à Tananarive (Madagascar). 
CHARY (R.), Docteur-Vétérinaire à Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir), 48. 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
COLLET (P.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
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Co'.'<STA'.'<TI'1 (A.), lJocl<•ur-Yélérinaire, 31, rue du Quinconce à Angers (:\1.-et-L.), 
49. 
DELPY (L.-P.), O. *• lnspeclcur général honoraire des Services de l'Ekvage 
de la France d' Outre-1\!er , les Cavaliers, boulevard des Pins, Cannes (A.-�!.). 
Dt· unis (Dr Ch.), O. *, Directeur des Services vétérinaires, en retra ite, à Colmars­
ks-Alpes (Basses-Alpes). 
f.' A YET. O. *, Yétérinaire-Conunandant en retraite, 2, avenue des Orangers, à 
Nice. 
FIASSON (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de !'Elevage, Saint -
Vidal (Hte-Loire). 
FLoRIO (R.), 'ft, Directeur de !'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée) 
GAUTHIER (J.), Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, Laroche-Beaulieu par 
Razac-sur-Isle (Dordogne). 
GooFRAI'.'< (Cl.), Inspecteur Général des Ecoles Vétérinaires . Ministère de !'Agricul­
ture, Paris. 
GRIMPRET (Ch.), Directeur des Services Vétérinaires de Seine-et-Oise, 5, rue Mozart 
à Fontenay-le-Fleuri (S.-et-0.), 78. 
Huox, *, 8 quai �!arceau, à :\lartigues (Bouches- du-Rhône) . 
JEAX-BLAI'1 (�1.), Professeur à !'Ecol e Vétérinaire de Lyon . 
JONDET (R.), Directeur du Centre d'insémination artificielle, 63, rue de la Motte­
Brulon, Rennes ( I .-et.-V. ). 
J ORE o' ARCES, Professeur à !'Ecole Nationale Supérieure d' Agronomie de Rennes, 
( I.-et-V. ). Membre correspondant de !'Académie d' Agriculture. 
JcxG, O. *, Directeur honoraire de !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAFE?>:ETRE (H.), O. '#, Directeur honoraire des Services vétérinaires de !'Hérault, 
5 rue de l'Ecolr-de-Médecine, l\lonlpcllicr. 
LAGAILLARDE (J.), *, Vétérinaire-Colonel en retraite, à Pujo (Htes- Pyrénécs). 
LAnrnux, O. 'ft, Yétcrinaire-Commandant en retraite , à Soissons. 
LARRAT (R.), Inspecteur général du Ministère de !'Agriculture, 78, rue de Varenne, 
Paris (7•). 
LEBASQUE, O. *•Vétérinaire-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe, par :\loran-
ncs (:\laine-el-Loire). 
LEBERT (F.), Vétérinaire Commandant, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI. 
LECO)ITE (.\.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seinc-:\larilirne). 
LINON (G. ) . Directeur honoraire des Services vétérinaires de la !Taule-Garonne, 
11, rue Jean-Micoud, Toulouse . 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire, à Pacy-sur-Eure (Eure) 27. 
Lo�IBARD, *, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucA�I (F.), *•Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MAcKOWIAK (C.), Directeur Général de l' Institut français de la fièvre aphteuse 
•Les Quatre-Vents ., Crépieux-le-Pape (Ain). 
MANDnÈS, O. *, Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor-
deaux . 
MARTIN (L.), Chef de Service à l'Institut Pasteur du �faroc. Casablanca. 
MEYNARD (J . -A.), Docteur-Vétérinaire, 5, Impasse Husin , Bordeaux. 
MOINE (G.), *•Directeur des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de la Liberté, 
Lille. 
MoRNET (P.), Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (16•). 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l' Institut Mérieux, à l\larcy-i'Etoiie (Rhône). 
PANISSET (M.), Vice-DoY.en et Directeur des Etudes de !'Ecole d'Hygiène de l'Uni­
versité de Montréal (Canada) . 
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PÉnus (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PLAcmr, *• Correspondant de l'Académie de Médecine, 3 bis, avenue J.-B. Clé­
ment, Boulogne-sur-Seine . 
Rossr, *. Directeur honoraire des Services vétérinaires de Saône-et-Loire, 
16, avenue de la Mitre, :\fourillon, Toulon (Var), 83. 
QUARANTE (M.), Docteur-Vétérinaire à Coutances (Manche), 50. 
SAUNIÉ (L.). O. *· Institut de biologie animale, route de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc) . 
SOULIÉ (P.-A.), O.*• Vétérinaire général du cadre de réserve, à Toulouse. 
TAPER:>:ocx, *, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TvssET (C.), Vétérinaire-Lt-Colonel, Inspection des Subsistances, Laboratoire 
régional, Marseille. 
VAYSSE (J.), Ancien chef du Service de )'Elevage du Maroc, 22, rue Pasteur, Albi 
(Tarn). 
VrcARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
V1LLEMIN ('.\I.), Docteur vétérinaire à Delme (Moselle). 
VrTToz (R.), Directeur de !'Office international des Epizooties , 12. rue de Prony, 
Paris (1 ï•). 
Correspondants étrangers 
MM. 
AGGARWALA (A.-C.), Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, 13ijey-Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
AsPIOTis (N.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Thessalomique (Grèce). 
BE:-1:-IETTS (H. \V.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Roarl, '.'\edlands (Aus-
tralie). 
Luis de CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CASSAMAGNAGHr, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
C1NOTTI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLING (Sir Thomas), Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Breta-
gne, à Weybridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DERIVAUX (J.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bruxelles. 
DIENG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemfica-Lisbonne. 
FLUCKIGER (D• G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur h" à 
l'Erole vétérinaire de Berne, Membre correspondant de lInstitut de France. 
GERLACH (D' F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Yienne. 
GEURDEN, Professeur à !'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne 
fédérale). 
HARNACH (R.), Professeur à !'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HtNTERMANN (J.-G.), Docteur-vétérinaire, c Dar El Beide >, St-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
LIÉGEOIS (F.), Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
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i\IA��I�GEH (H.), l'roft•sst·ur honoraire à la Facullê Yétêrinain' Szilagyi Erzsébet 
fasor 61, Budapest (llongril'). 
MÉLAN!DI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du :\Iinis· 
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à !' Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ÛVE.JERO DEL AGUA (S.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALLS (C.-H.), Direction of Meat Inspection, Agricultural Rescarch Service, 
Washington 25-D. C. 
RAFYI (A.), Directeur de l' Institut Razi, B. P. 656, Hessarek-Téhéran (Iran). 
R1TCHIE (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres . 
ScHANG (P. J.), Professeur à la Faculté Agronomique et Vétérinaire de Buenos-
Aires. 
SEEKLEs (X.), Professl'ur à la Faculté Vétérinaire de l"trccht (Pays-Bas). 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de i\!onlevideo. 
SIMITCH (Tseh.),  Professeur à la Faculté vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
ST A VREscu, Général vétérinaire en retraite, rue Glucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TüRGüT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au :'llinistère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VEILLEux (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec ( Canada). 
VLADUTIU (O.), Profess" ur à la Faculté Yétérinair<" dt• Bucarest (Roumanie). 
YA)IANOTO (S.), Professeur de pathologie vét�rinaire de l'Université de Tokio 
(Japon) .  
YASIN (S.-A.), D i recteur de l'Elevage el des Services vétérinaires du Pakistan 
à Karachi. 
FONDATIONS ET PRIX 
DE L'ACADÉMIE 
BIENFAITEURS DE L'ACADËMIE 
Syndicat National des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur. 
DARRAS, Membre lilulaire de /" Acadlmie vétér inaire, 
auteur de la médail/P de /'Académie à l'effigie de H. Houley . 
D• ROUSSEL, Ancien Président de /' .1cad,Jmie 1>étérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE, Fondateur du Prix Lesage. Donateur. 
PRIX ET DONATIONS 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-Loir (Sar//1e) 
Correspondant à la Société centrale de .11édecine vétérinaire. 
a, par testament olographe, en date du 1" fénier 18ï5, légué à la �ociété centrale 
de :\lédecine vétérinaire, une somme de 200 francs. pour la fondation d'un prix 
qui devra ètre décerné , chaque année , "à un ou plus ieurs • concurrents. auteurs 
du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au concours par ladite 
Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Léon BARTHELEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date  du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de :\léd�­
dne vétérinaire la nue propriété d'une somme de 250 francs. destinée à récom­
penser des travaux de médecine vétérinaire. jugés les plus digne.<. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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M. et Mm• LAROUSSE-WEBER 
En souuenir de leur père , E. IVEBER, .-lncien Président rie la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1" mars 1()02. il la Socidé centrale de 
\lédecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 �� de 2,5 francs. à l'elTet d'instit urr un 
prix de 5 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du meil­
leur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. !."anonymat n"esl pas 
exigé. 
Cornillé LEBLANC 
.111c1en Président el Secrétaire général de la Sociéte, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 18()-1 cl 2-1 oclo!Jrc 1902, 
légué il la Société centrale de �Iédecine vétérinaire: 1° une somme de 100 francs 
(nette de tout rirait), pour fonder un Prix Crbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du IJureau : partage interdit et anonymat exigé : 2° ses livres 
traitant rie médecine humaine et vétérinaire el de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur l!onoraire de l' Ecole d' .-llforl, .-l ncien Président de la Societé, 
a, par testament en date du U juillet 1()04, légué à la Société centrale tle :'lléclecine 
vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 6 francs de rente 3 �o sur l'Etat 
[rançais, destinés à fonder un prix qui portera le nom de Prix Trasbol. cl sera 
décerné tous les deux ans au meilleur travail im'clit sur la pathologÎI' ou la police 
sanitaire ries animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de letir père, Eugène JL-lTHIEU, 
Ancien Président el Archiuisle l!onora irc de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1()04, à la Société centrale de :'l!édecine vétérinaire d'une 
somme de 5 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Coupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 10 francs à la Société cent raie. 
Mme Vve BODEAU, née FOULON 
a. par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de �lérlecine vétérinaire une somme de 150 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation rie deux 
prix portant le nom de son père, �!. Foulon, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur SAINT·YVES MENARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1()08, légué à la Société cent raie de !lléde­
cine vétérinaire une somme de 50 francs, payable apri'.s le décès rie Mme Saint· 
Yves \lénard, pour la fondation d'un prix biennal. 
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Mme y,., Emile THIERRY 
a, par testament en date du 12 août 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme lie 50 francs (nette de tout droit), payable après le 
déd•s de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au moins 
d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine vétéri­
naire. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré pcre, feu le Professeur A. Liautard, a fait don 
à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considération 
et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs destinée 
à la fondation d'un prix annuel de 2,5 francs, qui portera le nom de Prix Liaulard. 
Ce prix est destiné à des étudiants de 4• année de l'Ecole d'Alfort, en récompense 
des meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant aux observations 
cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par t estament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 20 fran<'s. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 août 1929, légué à la Société une somme 
de 100 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisannu�l 
qui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 50 francs, pour récompenser les meil­
leurs travaux, consacrés à l'élude de la paraplégie, hémoglobinurique du Cheval. La 
Société centrale a institué le Prix Roussel-Piot-Bey composé d'un prix de 100 francs 
et d'une mention honorable de 30 francs, ne pouvant être partagé, ouvert à tous 
les chercheurs , même s'ils ne sont pas vétérinaires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
lJocleur vétérinaire à Saramon (Gers), 
1\Jembre correspondant de t' A.cadémie, 
a, par testament en date du U mars 1930, lêgué à l'Académie une somme <le 
30 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
J,ouise Faulon, épouse Lacoste, el consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n ' est pas exigé . 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliet, de 14 francs, biennal, 
destiné à récompenser le meilleur travail ori11inal de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrcîle sanitai re des denrées alimen ­
taires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'anonymat 
n'est pas exijlé. 
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Mil• A.·Y. JACOULET 
a fait don à l' Aca<.lémie vétérinaire. le 20 j uin 1935. en son nom et aux noms cle 
s on frère J\I. J.-L. R. Jacoulct et de sa sœur lllmc 1\1.-1\1. Jacou let. en souvenir de 
leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la ·somme de 50 francs en rl'nte 
sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés il la fondation d'un Prix 
.! . .Jacou/et. biennal , ne pouvant pas ètre partagé et attribué ù un travail inédit 
de médecine ou de chirurgie vétérinaire sur un sujet choisi pnr L\cadémic. !.'ano­
ny mat n'est pas exigé. 
P.-J. CADIOT 
a. par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
ma is en nue propriété seulement, une somme de 1.000 francs, laquel le devra ètre 
placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quan<l lAcadémie en 
disposera, seront afîectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre Cadiol 
décerné il un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou 
travai l manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la pathologie 
comparée. Le Prix, qui ne pourra ètre partagé, ne devra, en aucun cas, être attri­
bué à un auteur de travaux d 'expérimentation sur des animaux domestiques . 
L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d' Alfort en 1904, placés 
dans les conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se renseigner 
auprès du secrétariat de !'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 aoOt 1948, légué à l 'Académie vétérinaire de France 
une somme de 20.000 francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
50 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meilleur 
travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être utilisées 
en médecine ou en agriculture. 
Mlle Angèle de VRIESSE 
a fait don à l'Académ ie le 10 juin 1953, au nom de Jul ien Almy, décédé , d'une 
somme de 5.000 francs destinée à créer un prix bisannuel dénommé l'réx Julien 
A lmy destiné à récompenser un travail sur un sujet proposé par lAcadém ie. L'ano­
nymat n'est pas exigé , mais ce prix ne pourra pas être partagé . 
Fédération féline de France et Cat·Club de Paris 
Le Cal-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à lAcadémie vêlé· 
rinaire d'une somme de 5.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un travail sur les maladies du Chat. Cc prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
est exigé. 
